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Аннотация. Представлена структурная схема универсальной антенной системы для измерения парамет-
ров электромагнитной волны. Описаны теоретические соотношения, на основе которых построена струк-
тура антенной системы. Приведен принцип действия антенны
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ВСТУПЛЕНИЕ
Функционирование радиоэлектронных
средств (РЭС) в современных условиях регла-
ментируется рядом технических и организаци-
онных положений. Нарушение этих положе-
ний приводит к возникновению помех для со-
вокупности радиоэлектронных устройств или
систем. Для обеспечения безусловного выпол-
нения правил и норм регламента радиосвязи
всеми пользователями радиочастотного ресур-
са созданы государственные службы, которые
контролируют параметры излучения РЭС и ос-
нащаются аппаратурой для радиомониторинга
электромагнитной обстановки.
Одним из основных элементов такой аппа-
ратуры является измерительная антенна. По
своей сути это первичный преобразователь,
при внесении которого в электромагнитное
поле возникает на выходных зажимах электро-
движущая сила (ЭДС), однозначно связанная с
параметрами поля. Связь между параметрами
электромагнитного поля и ЭДС на выходе ан-
тенны определяется характеристикой направ-
ленности, действующей длиной, действующей
площадью, коэффициентом усиления и поля-
ризационными свойствами антенны [1, 2].
Приведенные параметры измерительной
антенны должны быть известны и определены
с высокой точностью. Но даже если эти требо-
вания удовлетворяются, измерительная антен-
на высокого качества не гарантирует высокой
точности измерения параметров электромаг-
нитного поля. Это обусловлено тем, что пара-
метры антенны определяют для случаев, когда
исследуемая волна падает на антенну в направ-
лении максимума диаграммы направленности.
Если направление распространения волны не
совпадает с максимумом диаграммы направ-
ленности, тогда возникают погрешности в из-
мерениях напряженности электрического поля
и параметров поляризации радиоволны.
Для устранения или минимизации этих по-
грешностей необходимо плоскость (линию)
раскрыва антенны ориентировать перпендику-
лярно направлению падения электромагнит-
ной волны. Изменение положения антенны,
т.е. ее пространственная ориентация, в процес-
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